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FACULTAD DE INGENIERÍA 
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 
SILABO DE GESTION DE AGRONEGOCIOS 
 
 
1. DATOS GENERALES: 
 
1.1 Facultad   : Ingeniería. 
1.2 Carrera Profesional  : Ingeniería Industrial 
1.3 Departamento   :            Ingeniería Industrial 
1.4 Tipo de curso   :  Obligatorio 
1.5 Requisito   :  Tecagro. 
1.6 Ciclo de estudios  : X 
1.7 Duración del curso  :  18 semanas 
1.8 Inicio    : 13-08-2007   
1.9 Término   : 15-12-2007 
1.10 Extensión horaria  :  2 horas semanales 
1.11 Créditos   :  3 
1.12 Periodo lectivo   :  2007 -2 
1.13 Docente   :  Ing. Santos Luis Guarniz Capristán. 
 sgc@upnorte.edu.pe 
 s_guarniz@yahoo.es 
 
  
     
2. FUNDAMENTACION: 
 
El curso de Gestión de Agronegocios ha sido diseñado para contribuir a formar al Ingeniero Industrial con una 
visión de multidisciplinariedad que lo distinga. Un profesional que cuente con las competencias necesarias 
para gestionar la tecnología de las cadenas agroalimentarias, la calidad total de los procesos y productos, 
cuidando y protegiendo el medio ambiente.  Complementa sus habilidades en los principios de sustentabilidad 
y sistematicidad que le permiten además insertar competitivamente estos productos en los mercados 
nacionales e internacionales, en un contexto de creciente complejidad y baja previsibilidad. 
 
La complementación satisfactoria de este curso permitirá al alumno desempeñarse con aceptable solvencia  
profesional en empresas privadas dedicadas a la producción, proceso, distribución y comercialización de 
productos agro-alimentarios, donde se ocupará de gestionar procesos de desarrollo y tecnología de 
transformación apropiada y económicamente viable para la producción de alimentos que respondan a las 
distintas demandas económico-sociales, controlar las condiciones sanitarias y de calidad de los productos.  
 
Estará en condiciones de participar en los procesos de mercadeo de los productos en ámbitos regionales, 
nacionales e internacionales; constituir y monitorear los distintos equipos técnicos del área de trabajo y 
contribuir a la generación de nuevas tecnologías para decidir el mejor manejo de poscosecha. 
 
En la Administración Pública y Organismos Gubernamentales en la formulación de proyectos destinados a 
fomentar el intercambio comercial y la generación de políticas públicas internas tendientes a aumentar la 
calidad y competitividad de los productos agroalimentarios para su inserción en los mercados.  
 
 
3. COMPETENCIAS: 
Gestiona Procesos de Manufactura y de Servicios en los campos de la Agroindustria y Alimentos.  
Gestiona el Supply Chain y la interfase logística que está implícita en dicha gestión. 
Participa y promueve los conceptos de Adición de Valor, Mejora Continua y Calidad Total en los Procesos. 
Ejecuta las actividades de Control y Aseguramiento de la Calidad, Normas ISO, BPM y .EUROGAP. 
Adapta las Especificaciones Técnicas de los Productos a los requerimientos del Mercado. 
Contrata y supervisa los canales de transporte y distribución propios del Comercio Internacional. 
 
 
 
4. OBJETIVOS DEL CURSO  
 
4.1 Objetivos de Creación de Competencias: 
El curso de Gestión de Agronegocios tiene como objetivos propiciar en los alumnos habilidades profesionales 
para desarrollar la gestión integral de los diversos sistemas de producción, procesamiento y comercialización 
agro-alimentaria.  Brindar sólidos conocimientos sobre los procesos de Gerenciamiento, de los aspectos 
económicos y de las políticas propias del sector, que alienten actividades que agreguen valor, mejoren la 
capacidad de elaborar productos con mínimo procesamiento y preservación, que estén centrados en la 
satisfacción de las expectativas de los clientes en los mercados regional, nacional e internacional. 
 
4.2 Objetivos Estratégicos: 
Contribuir a la formación de profesionales estratégicos (profesionales conocedores de materias 
pertenecientes a distintas disciplinas), los cuales en sus espacios de estudio se constituyan en promotores y 
multiplicadores del trabajo a favor de la realización efectiva de los cambios locales, regionales y mundiales 
desde un enfoque integral. 
 
4.3 Objetivos Pedagógicos: 
* Propiciar un tratamiento formativo multi e interdisciplinario de los futuros Ingenieros Industriales. 
* Fomentar una visión de integralidad de las variables endógenas y exógenas que mueven el mundo. 
* Exponer una propuesta metodológica que fomente el diálogo de saberes valorizando la visión profesional. 
* Aportar herramientas conceptuales e instrumentales que faciliten el análisis, la crítica y la generación de 
propuestas de intervención en los diversos campos del conocimiento. 
* Fomentar una actitud reflexiva, investigadora, crítica y positiva en el campo tecnológico y de gestión. 
 
4.3 Objetivos de Visión Empresarial: 
El Curso plantea una visión integral en la formación de nuestros profesionales brindándoles acceso a 
conocimientos de diversos campos. Por ello, el Curso posee un carácter interdisciplinario destinado a 
permitirle al alumno desarrollar  diferentes miradas y enfoques sobre un tema tan amplio como el de la 
agroindustria alimentaria. Al mismo tiempo, está diseñado para encaminar al alumno hacia una formación que 
propicie el análisis contextualizado, así como la investigación que derive en propuestas de intervención 
ligadas a las demandas que la realidad mundial plantea. 
 
 
5. CONTENIDOS ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
SILABUS DEL CURSO 
PRIMERA UNIDAD 
 
INTRODUCCION A LOS AGRONEGOCIOS 
La agroindustria, argumentos proagroindustria, agroindustria domestica y de exportación. Objetivos de los 
agronegocios, ejemplo de agroindustria. 
 
ENTORNO DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL Y ALIMENTARIA 
La industria agroalimentaria en el mundo. Situación relativa de la agroindustria local y regional. Fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del Sector Agroindustrial de la Región La Libertad. El PERX Regional.  
 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEAMIENTO EMPRESARIAL 
Organización Empresarial. Planeamiento. Marketing. Investigación. Formación de Recursos Humanos. 
Liderazgo. Benchmarking. Reingeniería.   
 
MARKETING Y COMUNICACIÓN 
El Marketing desde la perspectiva de los distintos agentes de la Cadena. Mercado Objetivo. Posicionamiento 
de Productos. Ciclo de Vida. Estrategia de Precios. Cadenas de Productores. Cadenas de Productos.   
 
GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS 
Alianzas productivas, agro cadenas, Mercados. La Intervención en las Cadenas: Políticas Públicas y 
Estrategias de Negocios. Modelo de Cadena en países, competitividad sistémica en las cadenas  
EXAMEN PARCIAL DE MEDIO CICLO. 
 
 
SEGUNDA UNIDAD 
 
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS AGROALIMENTOS 
Logística del Supply Chain. Concepto de Perecibilidad. Logística de Perecibles. Cadena de Frío. Transporte y 
alternativas multimodales. El Comercio Minorista: Tradicional, Supermercados e Hipermercados.  
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Concepto de Calidad Agroalimentaria. Concepto de Inocuidad. Etiquetado. Sistemas de Aseguramiento de la 
Calidad. Rastreabilidad (Trazabilidad) de los Alimentos. Sistemas de Aseguramiento de la Calidad: BPA, 
BPM, HACCP, ISO, SIX SIGMA.   
 
NEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
Negociación. Conflicto y cooperación. Análisis organizacional. Estructura Tradicional. Estructura Funcional. 
Gerencia Operativa. Gerencia Estratégica. 
 
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS 
Generación y Captura de Valor. Red de Valor. Valor Agregado. Posición de Competitividad. Evolución del 
Negocio. Ciclo de Vida del Producto. Plan de Negocio. 
 
 
6.- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 
PRIMERA UNIDAD.   
A.- Adquieren nuevos conocimientos y construyen sus propios conceptos y definiciones sobre el entorno 
general y particular de la actividad agraria propiamente dicha.   
B.- Definen con propiedad la Industria de Transformación relacionada con la actividad agraria, la actividad de 
transformación y la logística de distribución y el comercio de los productos resultantes.  
C.- Conocen los conceptos de Gestión Contemporánea accediendo a las herramientas que permiten un 
manejo empresarial eficiente, orientado hacia el logro de resultados eficaces. .   
D.- Analizan y contrastan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes en los países 
desarrollados y en vías de desarrollo, en la producción, procesamiento y distribución de los productos.   
E.- Conceptualizan sobre las desigualdades que generan diferencias sociales y económicas entre los dos 
bloques de países.  
F.- Analizan y contrastan los efectos de los subsidios y medidas de protección a favor de los productores de 
los países ricos, creando barreras no arancelarias que afectan negativamente la competitividad de los 
productores de los países en vías de desarrollo. 
 
 
SEGUNDA UNIDAD.   
A.- Adquiere saberes nuevos relacionados con los productos agroindustriales. Conoce los requerimientos del 
mercado internacional, sobre el control y aseguramiento de la calidad para acceder a dicho mercado en 
condiciones de competitividad. 
B.- Conoce y trabaja en la elaboración de sus propias conclusiones acerca de las cadenas de adición de 
valor. La conformación de la Cadena de Abastecimiento Alimentaria o Food Supply Chain. La Cadena de Frío. 
Los sistemas de transporte y su logging. 
C.- Conoce las Herramientas del Management para la gestión de los Agronegocios.  
D.- Adquiere conocimientos sobre la Responsabilidad Social Corporativa como eje de desarrollo natural de 
negocios sustentables.  
 
 
7.- CONTENIDOS ACTITUDINALES   
§ Incremento de la Responsabilidad Individual.  
§ Interés y disposición hacia la investigación de los temas propios de la materia. 
§ Valoración de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas. 
§ Mentalidad centrada en el Respeto por el Medio Ambiente y su Protección. 
 
 
 
 
8.- METODOLOGIA DE ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS 
 
El curso será impartido contando con el soporte de equipo y material multimedia especialmente preparado. 
Este apoyo tecnológico nos permite presentar un modelo docente que ha demostrado su operatividad y 
eficacia en semestres anteriores. La actividad de enseñanza-aprendizaje con el empleo de las nuevas 
tecnologías de la Información y el empleo de material especialmente seleccionado para el curso, garantizan el 
logro de los objetivos de adquisición y transferencia que han sido previstos.  
 
 
9.- PROGRAMACION 
 
 
 
 
FECHA 
 
UNIDAD 
 
TEMA 
 
CONTENIDO 
 
 
Marzo 20 
 
PRIMERA      
INTRODUCCION A LOS 
AGRONEGOCIOS 
 
La agroindustria, argumentos proagroindustria, 
agroindustria domestica y de exportación. 
Objetivos de los agronegocios, agricultura y 
medio ambiente, ejemplo de agroindustria. 
 
 Marzo 27 
 
PRIMERA 
ENTORNO DE LA 
ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIAL Y 
ALIMENTARIA 
La industria agroalimentaria en el mundo. 
Situación relativa de la agroindustria local y 
regional. Fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas del Sector Agroindustrial de la 
Región La Libertad.  
 
Abril  03 
 
PRIMERA 
ENTORNO DE LA 
ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIAL Y 
ALIMENTARIA 
El PERX Regional de La Libertad. Su 
Competitividad. El Tratado de Libre Comercio y 
sus implicancias en las actividades de los 
Agronegocios dentro de la región.. 
 
 
Abril 10 
 
 
PRIMERA 
 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
Y PLANEAMIENTO 
EMPRESARIAL 
Organización Empresarial. Planeamiento. 
Marketing. Investigación. Formación de 
Recursos Humanos. Liderazgo. Benchmarking. 
Reingeniería.    
 
Abril 17 
 
PRIMERA 
MARKETING Y 
COMUNICACIÓN 
  
 El Marketing desde la perspectiva de los 
distintos agentes de la Cadena. Mercado 
Objetivo.  
 
Abril 24 
 
PRIMERA 
ALIANZAS PRODUCTIVAS 
EN AGROCADENAS 
Alianzas productivas, agrocadenas, 
clasificación, costos de transacción, transmisión 
de precios.    
 
Mayo 08 
 
PRIMERA 
PROBLEMÁTICA DE LAS 
CADENAS PRODUCTIVA 
EN EL PERU 
Competitividad, factores de producción, 
diamente de los agronegocios. La Intervención 
en las Cadenas: Políticas Públicas y Estrategias 
de Negocios.   
 
Mayo  15 
 
 
 
EVALUACION PARCIAL 
 
  
 
 
Mayo 22 
 
 
PRIMERA 
 
COMPETITIVIDAD 
SISTEMICA EN LOS 
AGRONEGOCIOSS  
 
Competitividad sistémica, agronegocios en la 
cadena global de valor, aplicación de 
programas de competitividad.  
 
Mayo 29 
 
SEGUNDA 
LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 
AGROALIMENTOS 
Logística del Supply Chain. Concepto de 
Perecibilidad. Logística de Perecibles. Cadena 
de Frío.  
 
Junio 05 
 
SEGUNDA 
LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 
AGROALIMENTOS  
Transporte y alternativas multimodales. El 
Comercio Minorista: Tradicional, 
Supermercados e Hipermercados.   
 
Junio 12 
 
SEGUNDA 
 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
  
Concepto de Calidad Agroalimentaria. 
Concepto de Inocuidad. Etiquetado. Sistemas 
de Aseguramiento de la Calidad.  
   Rastreabilidad (Trazabilidad) de los Alimentos. 
Junio 19 SEGUNDA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
  
Sistemas de Aseguramiento de la Calidad: 
BPA, BPM, HACCP, ISO, SIX SIGMA.    
 
Junio 26  
 
SEGUNDA 
NEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS 
ORGANIZACIONAL 
  
Negociación. Conflicto y cooperación. Análisis 
organizacional. Estructura Tradicional. 
Estructura Funcional. Gerencia estratégica 
 
Julio 03 
 
SEGUNDA  
 
FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
NEGOCIOS  
Generación y Captura de Valor. Red de Valor. 
Valor Agregado. Posición de Competitividad. 
Evolución del Negocio. Ciclo de Vida del 
Producto. Plan de Negocio. 
 
Julio 10 
  
EVALUACION FINAL  
 
 
Julio 17  EXAMEN SUSTITUTORIO  
 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no 
cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia 
se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los 
contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases (08-13 de octubre) y en la 
decimoséptima semana (03-08 de Diciembre).  
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible 
la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la 
nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% 
de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (10-15 de Diciembre) y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de 
tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
CRITERIOS 
· Asistencia y buen desempeño en cada una de las sesiones de clase. 
· Rendimiento en tiempo de ejecución de los Trabajos Calificados. 
· Cumplimiento de Objetivos de la actividad de Enseñanza – Aprendizaje 
 
 
 
T Descripción Semana 
T1 Evaluación sobre Entorno y Gestión de Agronegocios 5 
T2 Trabajo calificado sobre Estrategia, Marketing y Competitividad 8 
T3 Exposición tema de Investigación 15 
T4 Evaluación sobre agrocadenas : organización, estrategia, negociación y calidad 15 
T5 Trabajo de aplicación : Plan de negocios para un producto agrícola nacional 16 
  
 
 
11. SOPORTE WEB 
Web Sites que serán utilizados durante el desarrollo del curso: 
 
PRIMERA UNIDAD 
 
ENTORNO DE LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL Y ALIMENTARIA 
 
La Industria Agroalimentaria en el Mundo. 
http://www.fao.org/index_es.htm 
http://www.fao.org/sof/soco/index_es.htm 
Situación relativa de la agroindustria local y regional. 
http://www.minag.gob.pe/noticias_agraria.shtml?x=910 
Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector agroindustrial de la Región La Libertad 
http://www.apfmercosur.com.ar/despachos.asp?cod_des=30295 
El PERX Regional. 
http://cendoc.esan.edu.pe/exportar/textocompleto/libertad.pdf 
Fiscalidad medioambiental y municipios 
http://www.conama8.org/modulodocumentos/documentos/Ponencias%20en%20pdf/MR_6%20Miguel%20Bu%
F1uel.pdf 
Agricultura de China provoca deterioro medioambiental 
http://www.prompex.gob.pe/alertagim/21-07-06/ne1210706.htm 
Agricultura y medio ambiente: introducción 
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_es.htm 
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/index_es.htm#indicators 
Fiscalidad medioambiental y municipios 
http://www.conama8.org/modulodocumentos/documentos/Ponencias%20en%20pdf/MR_6%20Miguel%20Bu%
F1uel.pdf 
http://www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jtematica/aspectos_medioamb/ponencias/pdf/jdiaz.pdf 
agricultura sostenible 
http://www.agro.uba.ar/users/barrera/Fundamentos%20de%20Agroneg-Palau/nena%202006.TR-PALAU.pdf 
modelo coasiano en agronegocios 
 
 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEAMIENTO EMPRESARIAL 
Definición de Agronegocios y Objetivos. 
http://www.iadb.org/mif/v2/spanish/files/munoztallerpipCO04.pdf 
Planeamiento. 
http://www.agroindustrias.org/top_links.shtml   NO 
http://www.plannegocios.com/?gclid=COzN0OGf4IoCFQx1VAodoUOZ3A 
Marketing. 
http://www.agroindustrias.org/1-12-03_empresarial_exportacionproductores.shtml 
Investigación. 
http://www.agroindustrias.org/index.shtml 
Formación de Recursos Humanos. 
http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/alianzas/pdf/mexico.pps#2 
Liderazgo. 
http://www.codesin.org.mex/publico/image/multimedia/ahome2020.ppt#1 
Análisis de la Competencia. 
http://r0.unctad.org/infocomm/diversification/san%20jose/figueroa.pdf 
Benchmarking. 
http://r0.unctad.org/infocomm/diversification/san%20jose/figueroa.pdf 
Reingeniería. Fusiones, Asociaciones y Adquisiciones.  
 
MARKETING Y COMUNICACIÓN 
Mercado Objetivo. 
http://www.camaratru.org.pe/v2.0/ofertas_emp_exportadoras.html 
Posicionamiento de Productos. 
http://www.proinversion.gob.pe/boletines/2005/Boletin_febrero2005.pdf 
Ciclo de Vida. 
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-ciclo-de-vida-del-producto-36.htm 
http://www.redibec.org/IVO/rev3_01.pdf 
http://www.raco.cat/index.php/Revibec/article/viewFile/39763/39601 
Inteligencia Comercial. Estrategia de Precios.  
http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=101&con=94&idHm=2 
http://www.gicgroup.com/spanish/inteligencia_comercial__desarr.html 
http://www.perumarketplaces.com/esp/Pag_Sectorial.asp?Sector=297 
Cadenas de Productores. 
http://r0.unctad.org/infocomm/diversification/san%20jose/figueroa.pdf 
Cadenas de Productos. 
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/espiral/espiralpdf/Espiral37/97-122.pdf 
http://www.minag.gob.pe/promisorias.shtml 
 
 
GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS 
DESARROLLO EMPRESARIAL Y CADENAS PRODUCTIVAS http://infoagro.net/shared/docs/a5/Gesem8.pdf 
El Enfoque de Cadenas DE VALOR EN EL DESARROLLO AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL. en el Perú. 
www.portalagrario.gob.pe:8080/webopa/POgpa/Revista/vol3/Contenido/vilma.doc 
Alianzas productivas en agrocadenas 
http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/alianzas/pdf/cap1.pdf 
Sistemas y Subsistemas. 
http://www.fao.org/DOCREP/004/W7451S/W7451S03.htm 
Cadenas de Especialidades. 
http://www.agribusinessonline.com/prices/ 
Gestión de Cadenas y Benchmarking. 
http://www.ifama.org/conferences/2000Congress/Congress/Gray_John.PDF 
Competitividad Sistémica.  
http://www.fao.org/regional/LAmerica/proyecto/fodepal/Bibvirtual/PSF/Doc/ACP/ppvillarreal.pdf 
Reingeniería de Cadenas. 
http://www.fundacionchile.cl/portal/page    ok 
http://www.fundacionchile.cl/inicio/pdp/htdocs/pdp_desarrollo.cfm 
http://www.delmex.cec.eu.int/en/ppt/presentacion_operadores.ppt 
La Intervención en las Cadenas: Políticas Públicas y Estrategias de Negocios.  
http://www.delmex.cec.eu.int/en/ppt/presentacion_operadores.ppt 
Modelos de Cadenas en países desarrollados. EUREPGAP. 
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/presentacion%20agronegocios/rene_ferrer.htm 
 
SEGUNDA UNIDAD 
NEGOCIOS DE ESPECIALIDADES 
Definición. Los Productos y su Comercialización. 
http://www.agrovideo.com/ 
Diferenciación de Productos y Segmentación de Mercados. 
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/mercadotecnia1/tunidad1.htm 
http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/mercadotecnia2/index.htm 
Diferenciación: Marcas, Denominación de Origen, Certificación de Calidad. Certificación Orgánica. 
http://www.organicconsumers.org/toxic/bioterror100801.cfm 
El Consumidor. Cambios en los Hábitos de los Consumidores. 
www.truefoodnow.org/ 
http://www.organicconsumers.org/toxic/bioterror100801.cfm 
http://www.perumarketplaces.com/esp/Pag_Sectorial.asp?Sector=297 
http://www.prompex.gob.pe/PROMPEX/Portal/Profile/DefaultProfile.aspx 
 
 
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS AGROALIMENTOS 
Logística del Supply Chain. 
http://www.pyme.com.mx/articulos_pyme/todoslosarticulos/la_logistica_que_viene.htm 
Logística del Distribution Chain. 
http://www.cocep.org.pe/store/pagi/ren_comex_per-esp_ago06.pdf 
http://www.cocep.org.pe/store/pagi/ren_comex_per-esp_ene-dic_2005-12feb06.pdf 
Canales: Tradicional, Cadena de Frío,   
http://bogota.usembassy.gov/wwwscf02.shtml 
http://www.anape.es/pdf/ficha12.pdf 
http://www.usdaperu.org.pe/noti.html 
Transporte y alternativas multimodales. 
http://www.revistamarina.cl/revistas/1999/6/diaz.pdf 
El Comercio Minorista: Tradicional, Hipermercados, Supermercados  
http://www.inta.gov.ar/balcarce/info/documentos/econo/mercado/hd/hard_discount1.htm 
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ANEXO: MATRIZ CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS DE CURSO A LOS RESULTADOS 
DEL PROGRAMA 
 
 
RESULTADOS DEL PROGRAMA OBJETIVOS 
DEL CURSO 
a b c d e f g h i j K 
4.1 X X X X  X X X X X  
4.2  X  X  X X  X X X 
4.3 X X X X X X X  X X X 
4.4 X  X X X X X X X X X 
 
 
 
RESULTADOS  DEL  PROGRAMA 
 
a. Aplicar conocimientos relacionados a las matemáticas, ciencias e ingeniería. 
 
b. Diseñar y conducir experimentos, así como analizar e interpretar datos. 
 
c. Diseñar sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades detectadas. 
 
d. Trabajar en equipos multidisciplinarios. 
 
e. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 
 
f. Comprender su responsabilidad profesional y ética. 
 
g. Comunicarse efectivamente. 
 
h. Comprender el impacto de la ingeniería en la solución de problemas globales y sociales, 
gracias al haber contado con una educación general. 
 
i. Reconocer la necesidad y comprometerse con el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
 
j. Conocer temas de actualidad. 
 
k. Usar técnicas, estrategias y herramientas de la ingeniería moderna necesarias para la 
práctica de la misma. 
 
 
